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oxx-o状態の性質 (実験 )- Wigner結晶 ?
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振動を測定して,電流電極間の電場FsD(ソー ス･ドレイン電圧 )を′は くすると伝導


















o･1,2-･･として,FsI)-0･08V/cnの0芯 には N=0の最初のピー クが消えて
いる｡このピークは,FsD-40V/CM'の qX には現われている｡N-1について見る
と,FsI)- 0･08V/mでは4個の山がすべて観測 されるoしかし,N-0のOxxの最
後の山とN-1のox の最初の山の間の谷では, oX - 0のVGの領域がある｡この
谷の巾はFsI)が大きくなると小さくなるo 令
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